Register G+H by unknown
— Zehent 96, 2 9 1 9 7 
—> Murache r (zu Guteneck) 
Gut(e)necker : Andreas z N A B 96, 184 
(1488 Bgm.) , 213 f. (1495) 
— Hans (1471) Ratsbg. z N A B 96, 184 
(1474 Bgm. ) , 243—246 
— Pauls Guettenecker (1536) Bgm. z N A B 
96, 168 
—> P i r c k n e r 
Gutentaw 96, 359 1 0 3 1 ( L L ) 
Gut tenthau (?) 
Gutenwigen —> Gutenbiegen 
Gutenze l l , reichsfreie Zisterzienserinnen-
A b t e i 97, 235 4 6 
Gutschneider , M a x i m i l i a n v. , < M (1797'/ 
1874), Reg . P r ä s . zR (1849/63) 96, 35 
Guttenawe 96, 359 1 0 3 1 ( L L ) 
-+ Gut tenthau (?) 
Gut tenberg b. W a l d e c k ( K E M ) 96, 303 
( L L ) 
— Patr . U l r i c h 94, 55 
Guttenberg, Ada lbe ro v. (1143) 95, 87 
— M a r i a Theresia A n t i n i a (!) F r e i i n v. , 
Stiftsdame O M ü . 97, 209, 327, 329 f. 
(1823 z W Ü ) 
Gut tenburg —* Gemmyngen 
Guttenstein, H e r r e n , Gfen v. , 9 1 , 1 6 ; 100, 
180, 191 
Guttenthau ( K E M ) L L 96 ,305 (Gotenaw), 
307 f. (Gotentaw) 
—»• Gutentaw, Guttenawe 
Gyticz —• Z i d i t z 
H 
Haader ( M R Pf . L a b e r w e i n t i n g ; M A L ) 
Patr . Paulus 94, 49, 68 
Haag: (welches?) L L 96, 298 (di mul 
zum Hage), 302 — Sifrid von dem 
H a g (1306) 98, 306; — Hag (?) 
— (wohl b. Langenbruck ; A M ) E i s e n H , 
S c h H 91 , 40 1 7 3 , 173 
— H M s t r 91, 131 ( E r l b ö c k ) 
— (wohl b. A M ) Ensd . B / R 95, 80, 85 
(?), 127, 134 f. 
— (b. M a r k t r e d w i t z ) L L 96, 2 8 6 4 1 , 2 9 9 , 
328 
— (b. Hopfenohe) 96, 335 ( L L Hag bey 
Awrbach) 
— (Obernhag; B T ) 95, 85 
-> Oberhof (Obernhag) ? 
H a a g i . Obb. ( W S ) —• Frauenberger 
Haagholz 96, 301 2 4 4 
Haarbach, Pa t r . Laurent ius 94, 38 
Haarbach ( M R Pf . Ga indor f , V I B ) , B u r g -
kap . 94, 36 
— Patr . M i c h a e l 94, 68 
Haarkirchen (nicht M R ) Pat r . Sixtus 94, 
53 
H a a r l e m (Nordhol land) 99, 2 1 6 6 3 (Bouts) 
Haas , H a a ß : Ratsfam. zR < ö s t e r r . 93, 
168, 223, 264, 279 — Kons i s t o r i a l -
p r ä s i d e n t zR u . Dechant 97, 257, 268, 
278, 280 f. — Unge l tASchrb . zR 94, 
134 — H d l . u . I R z R 9 3 , 306 (1783/97) 
— Amandus < W a i d t h o f e n / Ö s t r r . , (1682) 
B g . u . Goldarbei te r zR 93, 223, 253 
(Haase) 
— Chris t iane Fel ic i tas (* W i d e r ) z R 9 3 , 
223 
— Chr i s toph Joach im (1685) zR 93, 168 
— Georg , M i c h a e l B g . u . E i senhd l . zR 
93, 223 
— Hieronymus G g . (1718/1801), K f m . u . 
(1782) I R z R 93, 223, 277; 100, 72, 82 
— Jakob , W e i ß w a r e n h d l . zR 93, 235 
— Joh . M i c h . (1685) Steuerschrb. zR 93, 
168, 223 
— Joh . Tobias (1670/97) Unge l tASchrb . 
zR 93, 223; 94, 134 (?) 
— Ka tha r ina , W w e £ > CO B r u c k m ü l l e r ) 
93, 235 
— Marga r . Gathar ina (oo Rostock) zR 
93, 232 
— Regina (oo 1698 L e i p o l d ) zR 94, 134 
— S i b y l l a El i sabeth (*Haas od. W e i ß -
b ö c k ? > oo Ri t te r ) zR 93, 223, 234 
Haas la ( G Nainhof-Hohenfe ls , P A R ) 100, 
155, 167 
H a b e l — A b e l 
Habelsbach ( G E i t t i n g od. G L a b e r w e i n -
t ing , beide M A L ) Pa t r imonia lge -
r ichtsbarkei t 97, 348 
Haberkofen (G S t r a ß k i r c h e n SR) Patr . 
M a r t i n 94, 44 
H a b e r l zR 93, 199; — H ä b e r l 
Habe r l e in , H e i n r . (1384) Pf . z V O F 95 ,65 
Habermann , Gebetbuchautor 92, 183 (c. 
1622) 
Habersk i rchen ( D G F ) Pat r . Marga re tha 
94, 40, 68 
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